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第二章  企业战略回顾 
第一节  企业战略的定义 
一、战略的概念  
战略源自古希腊字 strategies，意指将军行军打仗的用兵之术。现在学
者当中，Von Neumann 和 Morgenstern 于 1947 年在他们竞赛理论（Theory 
of games）一书，首先提及战略一词，尔后战略观念即被广泛运用在企业
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表 2-1-1: 战略的定义汇整表 











1972 Schendel and Hatten 
战略是决定组织基本目标并达成目标的主要计划；针
对组织所在环境分配资源的计划。 
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第二节  事业战略类型 
关于事业战略的分类，各学者运用许多衡量方式试图将战略做分类，
但 由 于 每 一 种 分 类 并 不 相 等 ， 造 成 战 略 分 类 比 较 上 的 困 难
(Hambrick,1983)。一般 常使用的战略分类是采用由 Miles & Snow(1978)
提出的适应战略及 Porter(1980)所提出的竞争战略分类方式。兹分述如下： 
一、适应战略 
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